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Fig. 2. Growth versus Initial GDP Per Worker, 1960-1985
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Fig. 3. Persistence of Growth Rates, 1960-1985


























































Fig. 4. Maximum GDP Per Capita Growth, 1870-1990







































Fig. 5. Physical Capital-Output Ratio vs. Income, 1985
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r = 0.67











































Fig. 6. Secondary Enrollment vs. Income, 1960-1985
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r = 0.83











































Fig. 7. Primary Enrollment vs. Income, 1960-1985
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r = 0.74















































Exponential Fit for MRW
Exponential Fit for KR
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Fig. 9. Government Share vs. Income, 1965-1985






































































Fig. 10. Black Market Premium vs. Income, 1965-1985
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r = -0.50





















































Fig. 11. Political Rights vs. Income, 1972-1985
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r = -0.75

















































Fig. 12. Financial Development vs. Income, 1965-85
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Fig. 13. Public Enterprise Share vs. Income, Various Years
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r = -0.47























Fig. 15. Tariff Rates vs. Income, 1980
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r = -0.38







































Fig. 16. Fraction of Years Open vs. Income, 1950-94
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r = 0.64












































5 Fig. 14. Relative Price of Investment vs. Income, 1985























































1989 Relative GDP Per Capita
(World Average = 1)
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Fig. 18. Growth versus Initial GDP Per Worker, 1960-1985
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Fig. 19. Persistence of Growth Rates, 1960-1985












































Fig. 20. Maximum GDP Per Capita Growth, 1870-1990

















































1989 Relative GDP Per Capita
(World Average = 1)
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Fig. 22. Growth versus Initial GDP Per Worker, 1960-1985
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Fig. 23. Persistence of Growth Rates, 1960-1985












































Fig. 24. Maximum GDP Per Capita Growth, 1870-1990

















































1989 Relative GDP Per Capita
(World Average = 1)
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Fig. 26. Growth versus Initial GDP Per Worker, 1960-1985
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Fig. 27. Persistence of Growth Rates, 1960-1985












































Fig. 28. Maximum GDP Per Capita Growth, 1870-1990
Results for Endogenous Growth Model, ak=qk